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Der Publikationsprozess 
Einreichen der Publikation 
(Autorenhonorar) 
(Publikationsgebühr) 
Zeitschriftenlizenz 
$, €, £ 
Bereitstellung 
Wunsch 
         
Zeitschriftenkrise 
         
Lizenzmanagement 2.0 
         
Portfolio der Zentralbibliothek 
 
Information - Consulting - Publikation 
Information 
Fachinformationsportal 
Bibliothekskatalog 
Zeitschriften Literatur-bestellung 
         
 Portal für elektronische 
Informationen 
(Datenbanken, E-Journals, 
Bibliothekskatalog) 
 
 Gemeinsame Suchober-
fläche; Meta-Suche 
 
 Personalisierung 
Fachinformationsportal 
         
 elektronische und 
gedruckte Zeitschriften 
 Zugriff auf 20.000 
Zeitschriften, davon mehr 
als 10.000 im Volltext 
 Kennzeichnung durch das 
„Ampelsystem“  
FZJ-Intranet = gelb bzw. 
gelb / rot 
(Lizenzierungszeitraum) 
 Inhaltsverzeichnisse und 
Abstracts sind i.d.R. frei 
zugänglich  
Zeitschriften 
         
Literaturbestellung 
Bestellung von 
Büchern und Artikeln 
Lieferung erfolgt aus 
FZJ-Beständen oder 
über externe 
Bibliotheken/ 
Dokumentliefer-
dienste 
Artikel als pdf 
         
Nachweis 
190.000 Bücher 
250 gedruckte Zeitschriften 
 
Nachweis / Zugriff 
3.200 elektronische 
Zeitschriften (Volltext) 
8.100 eBooks 
  4.100 Jül-Berichte 
Bibliothekskatalog 
         
 
 
Als registrierter Benutzer: 
 ausleihen 
 verlängern 
 vormerken 
 online 
am Arbeitsplatz 
Bibliothekskatalog 
         
Portfolio der Zentralbibliothek 
 
Information – Consulting - Publikation 
Consulting 
Recherchen 
Entwicklung von 
Informationsangeboten 
Wissenschaftlicher 
Dossierdienst  Bibliometrie 
         
Fachliche Beratung 
- Entwicklung von Suchstrategien 
- Einrichtung von Profildiensten 
- Recherchen 
Entwicklung von 
Informationsangeboten 
Wissenschaftlicher Dossierdienst 
Recherchedienste 
         
Bibliometrie: 
• statistische Analysen zur Untersuchung 
von Wissenschaftskommunikation 
• Parameter für die Effizienz 
wissenschaftlicher Arbeit 
Ziel: 
• Bestimmung der Resonanz 
- Zitationsrate 
- Zitationen/Jahr 
- Impact-Factor 
• Trenderkennung im Wissenschaftsbetrieb 
Bibliometrie 
         
Portfolio der Zentralbibliothek 
 
Information – Consulting - Publikation 
Publikation 
Sprachendienst 
Open Access 
Verlag 
Publikations-
gebühren 
         
 
• Übersetzungen und Korrektur 
fremdsprachiger Texte 
 
• Sprachberatung bei 
Formulierungsschwierigkeiten 
 
• Hilfestellungen beim Erstellen 
fremdsprachiger Texte 
 
• Aktuelle Linkliste zu Übersetzungs-
Tools 
 
Sprachendienst 
         
 
Veröffentlichung und Vertrieb von 
wissenschaftlichen Werken 
Beratung und Betreuung 
Elektronische Angebote: 
- Verlagsserver: Volltexte der 
Veröffentlichungen mit 
Exportfunktion 
- Suchfunktion innerhalb der 
Verlagspublikationen 
- URN 
 
 
Verlag 
         
Open Access 
 
• Institutionelles Repositorium 
JUWEL 
 
• Unterstützung bei rechtlichen 
Fragen / Autorenverträgen 
 
• Mitgliedschaft bei SpringerOpen 
 
 
         
Publikationsgebühren 
         
http://www.fz-juelich.de/zb 
         
Nutzung der Zentralbibliothek vor Ort 
Öffnungszeiten: 
24 Stunden / Tag 
Internet:  www.fz-juelich.de/zb 
E-Mail:    zb-auskunft@fz-juelich.de 
Telefon:   6110  
              Dr. Bernhard Mittermaier 
E-Mail: b.mittermaier@fz-juelich.de 
Tel.: 3013 
